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TiALAS... TODOS PEDIMOS ALAS!» 
E Í N T E A Ñ O S D E S P U É S 
1Q09 Hace unos días se cum-
tWnri iustamente l o s veinte 
día 25 de julio de 
iVcuando el aviador francés 
uisBleriot atravesó de un vuelo 
el canal de la Mancha. 
Creo que fué en el inmenso sa-
lé» de la Escuela de Ar tesyOf i -
ciosde París donde vi expuesto 
ei histórico aparato en que se 
realizó esa primera hazaña aérea. 
Bastaron unos años para q u e 
aquel aeroplano tuviese ya un ca-
rácter arqueológico. Ya se había 
convertido en una pieza del Mu-
seo.'El progreso ha sido tan rápi-
do que, a veinte años, la proeza 
deBleriot se ha trocado en el me-, 
dio de locomoción del viajero vul-
gar que va der Continente a In-
glaterra. Desde cualquier agen-
cia le reservan a-uno su sitio en 
el avión. Lo que" ayer significó el 
cruzar ese estrecho Paso de Ca-
lais, lo representa hoy el atrave-
sar la inmensidad del Atlántico. 
Veinte años nada más, y ¡cómo 
ha cambiado el mundo! Si ya no 
eresmu}' joven, lector, aunque 
todavía seas viejo, te acordarás 
délo que era la vida en aquel 
1909. 
Aún no habíamos visto, por en-
tonces, pasar un aeroplano. Leía-
mos en los periódicos las noticias 
emocionantes de aquellos prodi-
giosos vuelos de Farman y Dela-
grange,quienes, según decían, ha-
bían recorrido en el aire... ¡hasta 
y tres kilómetros. 
¿Acuerdas? Empezaban a cir-
cular los primeros automóviles' 
^nsuaiuede berlinas sin caba-
Aún rodaban los tranvías de 
. El cinematógrafo era una 
^ d a d .científica. No se ha-1 
lio., 
muías 
biaba de la radiotelefonía... Y, si 
retrocedes un poco más, evocarás 
tu infancia, iluminada por el me-
chero de gas y el quinqué de pe-
tróleo, cuando, acaso, comenzaba 
a ensayarse la luz eléctrica como 
la más extraordinaria conquista 
del genio humano... 
¡Qy&é cambio—¿no es verdad? — 
en unos cuantos años..,! Ninguna 
señorita salía sola ala calle. Cuan-
do yo era estudiante, asistía a la 
clase de .Física una única .alumna 
y el catedrático la hacía sentar a 
su lado sobre la tarima, reparada 
por una barandilla del resto de 
los escolares. 
. iQué cambio...! No -obstante, 
er^ayer. Sólo veinte añ^s han 
transcurrido, y es toda una<época 
pasada lo que parece revivir con 
esta evocación del primer VKCIO a 
tiív-és del canal de la Manc'M... 
1929. Ahora, Luis Bieriot, en 
su robusta madurez, después de 
haber visto a Lindbergh llegar a 
París desde América, harecor-da-
do aquellos ingenuos tiempos en 
que resultaba empresa heroica la 
travesía aérea del canal. 
Este último 27 de julio, Blerioí, 
el glorioso precursor, repitió el 
vuelo entre Caíais y Douvres, 
conmemorando así el vigésimo 
aniversario. Y a no hay riesgo. La 
aventura de antaño trocóse hoga-
ño en viaje cómodo y seguro. Pe-
ro no carece de emoción este vue-
lo restrospectivo. 
En un par de decenios, el hom-
bre ha progresado maravillosa-
mente en el campo de la mecáni-
ca y de la técnica. «El hombre es 
el animal que maneja utensilios», 
definía Fíánklin. En efectò, el 
hombre^ como simple animal, re-
sultaría bastante endeble e inca-
paz. A semejanza del pato de la 
fábula, ni corre como el gamo, 
ni vuela como el sacre, pi nada 
como el barbo. Pero ese bípedo 
implume lleva en su cuerpo iner-
me el soplo del espíritu, la luz de 
la razón, e inventa y emplea uten-
silios, y gracias a esos aparatos y 
máquinas, deja atrás al gamo y 
al barbo y al mismo halcón sacre, 
recorriendo la tierra, el mar y el 
aire, dando la vuelta al Planeta y 
ejerciendo su señorío sobre la Na- i 
turaleza. 
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I F E R N A N D O L - Ó R E Z I 
D I C Q 
1949. Pero, si tanto se ha he-
cho, sólo en veinte años, ¿qué se 
hará en veinte años más? ¿Qué es 
lo que podrás ver, lector, allá pa-
re el verano de 1949? 
Quizás para entonces, Lind-
bergh, ya cuarentón, haya cele-
brado a su vez, el aniversario de 
su vuelo trasatlántico. Acaso él 
vuelo New-York-París sea, para 
aquellas fechas, tan vulgar y al 
alcance de todos los pasajeros, 
como ahora el vuelo Calais-Dou-
vres. Tal vez Lindbergh repita el 
suyo, imitando a Bieriot, como 
una mera ceremonia conmemo-
rativa. ¥ , si la travesía aérea del 
Océano es en 1949 lo normál y 
cotidiano, ¿cuáles serán entonces 
las nuevas'atrevidas hazañas de 
los futuros Bieriot y Lindbergh? 
La velocidad máxima de un 
avión se duplicó casi en un año, 
de 1908 .al 1909. Veintiún años 
después se ha hecho diez veces 
mayor. Si la progresión stg-ue 
siendo la misma, en 1949 podre-
mos salir para América por la 
mañana, comer en Nueva Yon^k, 
hacer maestras compras y cenar 
de regreso en Madrid. 
Luego, 4e sobremesa, median-
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P A R T O S 
E X - A L U M N O D E L A M A T E R N I D A D D E M A D R I D 
Consulta de 4 a 6 tarde—Víctor Pruneda, 28. Teruel | 
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te combinaciones de la radiotele-
íonía y la televisión, conversare-
mos con algunos amigos, a quie-
nes veremos lo mismo que si es-
tuvieran sentados junto a nos-
otros, aunque uno se halle en los 
Balkanes, otro en el Canadá y 
otro en las.islas Filipinas... 
Pero ¿cuáles serán entonces los 
nuevos inventos que empiecen a 
conocerse y divulgarse? 
Tal vez la humanidad, cansada 
ya del progreso mecánico, se de-
dique a explotar otros caminos. 
Porque el avance puede ser .de 
tres órdenes: O mecánico, domi-
nio de la materia inerte; o bioló-
gico, dominio de la vida; o aními-
co, dominio y emancipación del 
espíritu. 
El progreso biológico ha sido, 
hasta ahora mucho menor que el 
mecánico. El automóvil conduci-
do pol" Ray Keech alcanzó el año 
pasado la velocidad de 333 kiló-
metros por hora; es decir, veinte 
veces mayor que la de unas agilí-
simas piernas humanas. Pero si 
mecánicamente, hemos aumenta-
do vçintç veces nuestra rapidez, 
en cambio biológicamente, no he-
mos aumentado otras veinte ve-
ces la duración de la vida, ni la es-
tatura o fortaleza del cuerpo, ni la 
salud belleza o energía de nuestra 
prole. 
Y, a su vez, el progreso aními-
co ha sido menor que el mismo 
progreso biológico. También con 
el espíritu quisiéramos volar co-
mo volamos con los motores del 
aeroplano. Sin epibargo... El 
hombre que va por encima de las 
nubes, a doscientos kilómetros 
por hora, no puede hoy sentirse 
más alto que Sócrates cuando, si-
guiendo con los pies descalzos el 
curso de un arroyuelo, dialogaba 
sobre la Belleza... En veinte años-
se han-perfeccíonado las alas del 
avión más que en veintitantos si-
glos las alas del alma humana. 
«¡Alas!... Todos pedimos alas», 
exclamaba el poeta mejicano 
González Martínez. No obstante.. 
No nos decidimos a renunciar a 
nuestros bajos instintos, nuestra 
pereza mental, nuestros prejuicios 
atávicos, nuestra codicia, nues-
tros odios mezquinos, nuestro 
egoísmo estrecho, nuestra ram-
plona comodidad... 
Luis DE Z U L U E T A . 
(Prohibida la reproducción). 
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UNDÉCIMO ANIVERSARIO 
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m Joaijuín Pon Muñoz 
Oue falleció el día 8 de agosto de 1918 
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^ ' > f t ^ doña Josefa Parés; hijas doña Rosa-
^Idaña-v.?."4019 y doña Matilde; hijo político do» Feliciano 
sob ^a; he '"mos. rmana doña _a Leonarda, hermanas políticas, nietos, 
^onaspiadn^l^ demas famiIia ruegan a sus amistades y 
u^ db ie tengan presente en sus oraciones. 
rpdas la« misas que se celebren pasado maña-
" f ' . J . ^ ^ de siete a doce, en la iglesia parro-
quial de Santiago, serán aplicadas por el eterno 
- _ -^anso de su alma. 
smeron indulgencias en la forma costurnnrad 
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A U T O M O V I L I S T A S 
Sí necesitáis realizar alguna operación 
en vuestro coche, reparar sus elementos en general 
o reponer algunas de sus piezas 
A C U D I D A L 
T A L L E R M U Ñ O Z 
Víctor Pruneda, 20.—Teruel 
T E L E F O N O 124. 
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C O C K - T A I L La vida en Madrid 
Siempre se aprende 
Un sobre pegado con clara de hue-
vo, no puede ser abierto exponiéndo- j 
lo al vapor de agua, porque el calor 
aumenta la adherencia de aquella sus-
tancia. 
Pobres telefonistas 
Hay en.Nueva York más teléfonos 
que en Londres, París, Berlín, Viena, 
España y Roma juntas. ^ ^ 
¡Vaya luz! 
Un teatro de Chicago gasta en sus 
anuncios luminosos de la fachada 
tanta electricidad como una ciudad 
de 8.000 habitantes. 
La justicia de los cuervos 
Los cuervos matan al compañero 
que se ha hecho culpable de algún ac-
to odioso. 
En el paso a nivel del 
Puente de Hierro 
—¿No te parepe que estos cargos de-
bían darse a las señoritas »j óvenes y 
presumidas? 
—¿A las señoritas jóvenes? 
—Sí; ellas se preocuparían más de 
conservar la línea. 
A ver quién lo entiende 
Parece ser que en una ciudad espa-
ñola de primera categoría se va a abrir 
un «restaurant» que se llamará «El 
A l i Babá».Los propietarios anuncian, 
no obstante, que los camareros sólo 
serán veinticinco, en lugar de cua-
renta. 
Para distinguir 
En un pueblo bretón, las solteras, 
casadas y viudas, llevan en los mantos 
distintivos con arreglo a su estado 
civil. 
Pan de trigo 
En 1998, antes de Jesucristo, ya sa-
bían ios chinos hacer pan de trigo. 
L e s esponjas 
Las esponjas son muy abundantes 
en |los mares australianos, especial-
mente las que tienen forme de casco. 
^*- , , _ 
Las tres botas • 
El símbolo de los prestamistas, con-
sistente en tres botas doradas, provie-
ne, de la célebre familia de los Médi-
cis, prestamistas y banqueros de la 
edad media. Dice la tradición que uno 
de los primeros Médicis, luchando en 
las huestes de Garlomagno, venció al 
gigante cuya porra estaba decorado 
con tres botas doradas, adoptando 
aquélla entonces como la insignia de 
su familia. 
Buena contestación 
Revisando Napoleón uno de sus re-
gimientos, advirtió que un soldado 
llevaba limpio el calzado sólo por la 
puntera, estando llenas de barro por 
los talones. 
El corso preguntó al soldado: 
—¿Cómo es que llevas tan brillante 
el calzado por delante y tan sucio por 
detrás? 
—Sir—contestó el interrogado—: 
un soldado trancés sólo enseña ai ene-
migo la puntera de sus botas, nunca 
los talones. 
CANITO. 
lea iisteí íl iÑMI 
I Ü N M U T I S M O Q U E I N -
T R I G A D E M A S I A D O 
Madrid, ò. - Mister Deè, el au-
tor del robo del cuadro en la Ca-
sita del Príncipe del fescorial, se 
ha negado en - absoluto a hacer 
declaraciones después de haber 
sido puesto en libertad, decreta-
da mediante fianza de 10.000 pese-
fas. 
Ni quiere hablar con nadie ni 
menos recibir a los periodistas. Y 
este suceso que ya causó sensa-
ción por la calidad de las perso-
nas que en él intervinieron cons-
ciente o inconscientemente, intr i-
ga ahora mucho más, ya que Mr. 
Dee no sólo no ha querido «justi-
ficarse» de ninguna manera ante 
los periodistas, incluso los de su 
país, sino que ni en el hotel Pala-
ce dorde se hospeda, saben si se 
queda, o si se va—como se ha di-
cho—, ni tampoco ha podido ver-
le nadie. 
M O V I M I E N T O D E M O -
G R A F I C O 
Madrid-, ó.—El número de de-
funciones acaecidas e n Madrid 
durante la última semana, según 
datos de la Inspección de Sani-
dad, asciende a 248. 
De este número, 92 defunciones 
han correspondido a niños meno-
res de 3 años. 
De enfermedades infecciosas se 
han registrado 134. 
S E C R E T A R I O S D E L A 
D E L E G A C I Ó N E S P A Ñ O -
L A E N G I N E B R A 
Madrid, 6.—Para la secretaría 
general de la delegación española 
de la décima Asamblea de la So-
ciedad de Naciones, cuyos nom-
bres de vocales y suplentes comu-
nicamos ayer, ha sido designado 
don Carlos de la Huerta, y como 
secretarios el marqués de la To-
rre, don Eduardo Ortega y don 
Luis Sánchez Sanz. 
En el Sanatorio de 
Santa Isabel 
C A S O D I F Í C I L C U R A D O 
P O R E L M É T O D O 
A S U E R O 
Madrid, 6, tarde.—En el día de 
ayer se ha registrado un nuevo y 
extraordinario caso dé curación 
por el método Asnero en el Sana-
torio de Santa Isabel dotado al 
efecto en esta Corle del material 
necesario. 
Presentóse hace cinco días la 
anciana de 70 años Doña Juana 
Fermín, antigua y conocidísima 
profesora elemental afecta de in-
veterada neuralgia facial, sorde-
ra y con un decaimiento que le 
daba un lamentable aspecto. Dos 
días de intervención en dicho 
Sanatorio por profesor adiestrado 
en el proceder reflexoterápico ha 
bastado para que la paciente ha-
ya podido andar sin ayuda de na-
die habiendo desaparecido los an-
gustiosos dolores de la cara y vol-
viendo la alegría a aquel rostro 
en el que antes se retrataban los 
más crueles sufrimientos. 
Entre la numerosa concurrèn-
cia de enfermos que a diario acu-
den al Sanatorio de Santa Isabel 
atraído^ por tan reiteradas cuia-
ciones, el entusiasmo ante este 
felicísimo resultado ha sido des-
bordante. R. H . 
Suscripción nacional para erigir 
monumento a S. M. la Reina 
doña María Cristina 
DE PROVINCIAS 
P O R F I N G I R S E P O -
L I C Í A S 1 
Bilbao, 6.—Ayer por la tarde 3 
jóvenes, haciéndose pasar por 
agentes de policía secreta, tuvie-
ron la ocurrencia en el paseo de 
los Caños de desvalijar y saquear 
a los que circulaban por allí. A v i -
sada la policía, ésta lo^ró detener 
a Pedro .Peñalba, que fué puesto 
a disposición del juzgado de guar-
dia. Los restantes huyeron. Uno 
de los desvaliiados, Valentín Ba-
zarralabeitia, ha prestado declara-
ción sobre las señas de los otros 
dos pájaros de cuenta, a quienes 
se busca activamente. 
V I A J É D E U N M I N I S T R O 
• , A L E M A N 
Sevilla, 6.—Marchó a Granada 
en un aeroplano oficial el minis-
tro del Interior de Alemania von 
Gresenky.que viaja de incógnito-
De allí se propone continuar a Lis-
boa. El objeto es visitar los mo-
numentos, para lo cual \a acom-
pañado del cónsul de su país. 
J U E R G A P R E L I M I N A R 
D E U N A C A P E A 
Zamora, 6.— Cuando marcha-
ban en un tren varios jóvenes de 
esta población a una capea, se 
presentó el revisor a inspecionar 
los billetes. Varios de los viaje-
ros que no llevaban lo que el re-
* visor pedía, armaron un fuerte 
escándalo, hasta el extremo de 
arrojar por la ventanilla al mo-
desto empleado. En la algazara 
de aquellos jóvenes no se sabe 
por quién se hizo uso del timbre 
de alarma, el tren paró, presen-
tándose la guardia civil y termi-
nando la juerga con el ingreso en 
la cárcel, a disposición del Juez 
correspondiente, de los juerguis-
tas alborotadores. 
Suma anterior. . 
Ayuntamiento de La Hoz de la "Vieja 
» de Peñarroya de Tastavins 
» de È1 Castel 1 ar. . . . . . «^. • . • 
» de Jabaloyas . 
5, de Alba t * • 
» deArmillas 
» de San Martín del PJo 
. » y empieados municipales de Alcañiz. 
, ' » de Jatiel 
» y empleados de Santa Eulalia.. . . 
, y » de Luco de Giloca.. . 
» de Alcaine 
» de Mas de las Matas 
3 de Ariño • • 
» de Báguena. ." . . 
Empleados y Ayuntamiento de Báguena 
Ayuntamiento de Castellote. . . . . . . . . . 
» de Bles a,. • • • • • 
Maestros y niños de Fuentespalda 
Ayuntamiento de La Puebla de Valverde. . . . . 
Don León Adrián, de Teruel 
Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo 
Empleados municipales de Aíbalaté del Arzobispo. 
Ayuntamiento de Camañas 
» y_ vecinos de Toril y Masegoso. . . 
» de Castelnou. . . . . . / . . . . . 
» de Manzanera . . . . . . . ^ . 
> de VillarluengOi 
» de Cedrillas. 
Suma y sigue. 
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¿SE R E U N I R A N L 0 8 E X -
P R E S I D E N T E S D E L 
C O N S E J O E S T E M E S ? ' 
Sanjuan de Luz, 6.—Según ha 
manifestado el Conde de Bugallal 
expresidente del congreso de los 
Diputados, que veranea aquí, tie-
ne el propósito de no hacer mani-
festación alguna sobre política 
hasta la próxima reunión de ex-
presidentes del consejo, anuncia-
da ñor el conde de Romanones. 
Menos aun está dispuesto a ha-
cer ninguna declaración sobre la 
ampliación de la Asamblea, aun-
que para ello se le ha requerido 
por algunos periodistas. 
Hay la creencia de que la reu-
nión de los expresidentes seeei 
brará en la última quincena i! 
presente mes. 
L A S F I E S T A S CENTEi 
R I A S D E P A L M A DI 
M A L L O R C A 
Palma, 6.—Ha quedado defi 
tivamente acordado el progra 
de las fiestas que se celebrará 
te año para conmemorar el \ 
centenario de la reconquista^  
Jaime Ï. 
Como dijimos ayer, el mam 
asistirá a las fiesta;; acompañf 
del infante don Jaime, p e * 
ciendo 3 ó 4 días en la isla duraj 
te los últimos días de la pr* 
qiuncena de septiembre. 
L O S N U E V O S N E U M Á T I C O S 
"^ K 51 
Balón, Alta presión y Gigantes 
s o n l o s m á s e c o n ó m i c o s e n e l u s o 
P i d a V . a su p r o v e e d o r s i e m p r e e l 
Nuevo Neumático 
R E P R E S E N T A C I O N GENERAL: 
a r f e S m s n n y S t e i g e r , S . L . 
S U C U R S A L 
IV'.ADRID: Apartado 4020 BARCELONA: Baimes, 84 
E X C L U S I V A P A R A L A P R O V I N C I A : losé María Mof^i: 
Alcafliz: Alejandre. 4. TELÉFONO 67 : i . Teruel: Plaza Carlos Castel, 
y de agosto de -i Q 9 < ; t M A Ñ A N A 
NDUSTRIAS T FINANZAS 
T r o n i c a f i n a n c i e r a 
d e m a d r i d 
Madie p o d r á d e s c o n o c e , d i - a n 
J u e q ü i e r a n l o s t e r m ó m e t r o s , 
1 t f i - a s e c o n q u e e l i n o l v i d a -
f m a e s t r o F e r r e m s e x p r e s a b a 
u e n t i d o d e l a r e a l i d a d , q u e e l 
' creto a m p l i a n d o l a A s a m b l e a 
lacional C o n s u l t i v a p a r a e l e x a -
deliberación de la refor-Nací 
Inconstitucional, principalmen-
te én lo que atañe a los ocho 
cuestos por derecho propio que 
con todas sus inmunidades inhe-
rentes, se reconocen a los ex pre-
sidentes de Gobierno, de las Cá-
maras y del Consejo de Estado, 
constituye un considerable avan-
ce en elorden de aquietamiento 
y pacificación de los espíritus, de 
mucha m a y o r repercusión y 
transcendencia para ulteriores" 
derivaciones que lo, que a simple 
vista determina el mismo hecho 
en si del acto y momento a que 
se enfoca y concreta. 
Contiene, además, el preámbu-
lo del decreto, aparte de otras 
frases que no hacen al caso, y 
que hasta pudieron omitirse, un 
concepto cardinal, que conviene 
reproducir y refrescar, pprque 
m misrr.o, poro más o menos, 
es lo que ya dijimos nosotros 
tiempo ha a estos respectos y con 
referencia bien determinada a 
nuestro ilustre amigo el honora-
ble presidente de la Academia de 
Ciencias Morales, señor Toca: 
., hombres del régimen anti-
guo-dice el preámbulo del de-
creto-, verdaderas capacidades 
•muchos de ellos, que, sin embar-
S0, y a fuer de leales consigo 
mismos, han de reconocerse, co-
mo, testigos vivos que fueron, 
las Primeras víctimas de un sis-
tema dentro del cual naufraga-
ron los Gobiernos como deoosi-
^ c l e i Podery la autoridad». 
lodos pusimos en ellos las ma-
sos, por acción algunos, por omi-
^ los más. Fué aquello algo 
^ como la muerte del corregi-
r.0r' cuy.0 matador no pudo ave-"»rseporque de ella ^ hizo 
^ n o todo el pueblo: «¡Eípue-
bblo mató, señor!» 
S de lazos todos los 
r r S ^ y clases sociales, al co-
ila S>^ies años ' d í a por 
atreví • Vacilaciones de unos y 
¿ m n e n t o s de otros vino a 
osadif^- aquella situación de la 
por ten. Se atrevían a mandar, 
r a sei" desobedecidos 
con desvíos mayores, ni se tenía 
noción del deber de obediencia; 
situación que habría acabado con 
España sin el providencial golpe 
de Estado del 13 de septiembre. 
Aquel pasado y este lapso de 
tiempo hasta el momento actual 
deben servirnos a todos de forta-
lecimiento del espíritu y aleccio-
nadora experiencia para un por-
venir inmediato, que abre ancho 
campo al discernimiento de todos 
los hombres de buena voluntad, 
del que nadie podrá eliminarse, 
ni aun queriendo tal deserción, 
porque el mundo marcha 3^  corre 
su ciclo aunque escondamos la 
cabeza v volvamos la espalda al 
escenario de la vida, en la que 
todos, necesariamente, somos ac-
tores. 
De perspectivas financieras y 
orientaciones bursátiles nada ha-
llamos en la semana que pueda 
unirse a la enorme transcenden-
cia de la nota política apuntada, 
y de lo más saliente en el orden 
bursátil nos revela de todo co-
mentario la adecuada referencia 
que damos más adelante. 
La cuenta de Tesorería del Es: 
tado experimenta en la semana 
última un considerable aumento 
de cerca de 48 millones de pese-
tas, pasando de 190 millones el 
saldo de cuenta corriente plata, y 
sumando cerca de 450 millones el 
margen disponible por el Tesoro, 
continuando en cerca de cinco 
millones el resto por liquidar en 
la cuenta especial del último em-
préstito para el presupuesto ex-
traordinario, cifra aproximada-
mente igual a la del saldo acree-
dor por operaciones en el Extran-
iero. 
Como habíamos previsto, la cir-
culación de billetes continúa des-
cendiendo, siendo de 13 millones 
la baja de la última semana, que-
dando la circulación fiduciaria 
por bajo de 4.300 millones de 
pesetas. Las cuentas corrientes 
descienden 34 millones. 
La cartera comercial del Banco 
aumenta en la semana cerca de 
55 millones, la casi totalidad en 
descuentos y pignoraciones, co-
rrespondiendo sólo un millón a 
los créditos personales; los paga-
rés de préstamos también aumen-
ta ligeramente, y los efectos a 
cobrar en el día bajan medio mi-
llón. 
Los beneficios del Banco ascen-
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dían a 6,73 millones en 27 de julio 
pasado. 
Por haber sido festivos los cua-
tro días de la última semana me-
diados entre el 15 y 28 del pasado 
julio suprimimos en esta edición 
las planas de cotización, que sólo 
podrían referirse a los días de es-
ta semana, prefiriendp resumir lo 
más saliente de esta impresión 
general. 
La nota general del mercado 
es muy satisfactoria, pues si bien 
las cotizaciones de los fondos pú-
blicos son variables, diversos va-
lores industriales señalan consi-
derable avance; el transporte de 
operaciones ha sido fácil, y la pe-
seta registra también creciente 
mejoría, dando todo ello un con-
junto de tonalidad de optimismo. 
Apuntaremos que las principa-
les dobles oficialmente registra-
das han sido las siguientes: Inte-
rior, 0,275; Amortizable, 4,50 por 
100, 0,40; Banco Central, 1,00; 
Español de Crédito, 2,50; Catalu-
ña, 0,65; Rif, portador. 3,25; Cha-
de, 3,50; Compañía Sevillana, 
0,85; Alberches, ordinarias, 0,65; 
Felgueras, 0,45; Andaluces, 0,40; 
Alicantes y Nortes, 2,50; Tran-
vías, 0,65; Azucareras, ordijiarias, 
0,325, y Explosivos, 6,00. 
Se ha dispuesto liquidación pro-
visional a fin del corriente en 
Chade, a 716: en Minaz Rif, por-
tador, a 675; en Felgueras,, a 90,50, 
en Azucareras, o r d i n a r í a s , a 
72,50; y en Explosivos, a 1.205. 
i La entrada de los saldos tuvo lu-
I obfví£tfííív/ '^f r ¿>'s\Trf$Ht*-lpí!> • i ' V ' Á -¿ gar anteayer. 
1 La Deuda reguladora pierde en 
partida 15 céntimos, 3' 50 el Exte-
rior; de los A mort iza bles, el 4 
por 100 antiguo no varía; el 5 por 
100 antiguo pierde de 20 a 30 cén-
timos, según serie: el .1917, por el 
contrario, sube de ,15 a 35 cénti-
mos, según serie; el 5 por 100 sin 
impuesto de 1926 baja 20 cénti-
mos, y el 1927 gana cinco, lo mis-
mo que el con impuesto del mis-
mo año. Los 3 y 4 por 100 de la 
conversión de Interior, el. prime-
ro pierde 15 y el segundo gana 
20 céntimos. El 4,50 por 100 de 
1928 sube 25 céntimos. 
La Deuda ferroviaria 5 por 1.00 
gana 10 céntimos, y la al 4<50 no 
varía. 
De las cédulas del Banco Hipo-
tecario, las 4 y 6 no varían, y las 
5 suben 15 céntimos; las cédulas 
de Crédito Local al 6 pierden 
15 céntimos, al paso que las al 
5*50 ganan 25, yr las interprovin-
ciales. 15. 
En Bancos, muy escaso movi-
miento, bajando un entero Espa-
ña e Hipotecario. 
El grupo eléctrico, bien ento-
nado, destacando Hidroeléctrica 
Española, %ue gana 2'50, a 203, y 
Cooperativa Electra, uno, per-
diendo Telefónica 0'40 de la últi-
ma subida. Las Chades, con cin-
co de ganancia en las tros prime-
ras series. 
Del corro minero, Rif sube 21 
pesetas al portador y 19 en nomi-
nativas; Felgueras continúa en 
su avance tri unfal, a 92,75 y Los 
Guindos consolidan su cotización 
de 113. 
En transportes, M. Z. A., con 
14,25 pesetas de más, y Nortes a 
plazo, 21 pesetas; Metro Tran-
vías no varían, a 184 y 138, res-
pectivamente. 
Tabacos, algo deprimidos, en 
baja de 1,50, acaso por el temor 
de los alcances prácticos de la 
reglamentación del cultivo pen-
ninsular y Petróleos firmes, bien 
impresionados por las orientacio-
nes de industrialización acorda-
das en el reciente consejo de San-
tcinder,' con establecimiento de 
refinerías en Barceloi^ y otros 
puertos importantes. 
La liquidación de Explosivos 
ha señalado, por fin, que se ha 
tocado ya la digestión completa 
del papel que quedaba flotante, 
como alma de Garibay, como re-
sultante de los excesos pasados, 
cuya pesadumbre desmoralizaba 
el mercado, entorpeciendo su na-
tural y legítimo movimiento de 
alza. Con decir que se ha notado 
la falta de papel para la liquida-
ción queda justificada el alza y 
firmeza de estos días, recordando 
a nuestros lectores que tengan 
muy presente cuanto tenemos es-
critos a estos respectos, como asi-
mismo que reparen las altas coti-
zaciones registradas de agosto a 
octubre del año pasado, más jus-
tificadas este año cuanto más se 
aproxima el desenlace ífc opti-
mismos previstos. De 1.186 han 
subido a 1.225 pesetas, y es de 
creer que continúe esa orienta-
ción. 
L4s Azucareras ordinarias re-
ciben otro empujón arriba de más 
de cuatro enteros, a 73*75, y justo 
es que recordemos ahora que los 
que siguieron nuestro consejo 
han doblado su capital en cosa de 
dos años. También las cédulas 
ganan nueve pesetas. 
Como apuntábamos al princi-
pio, la peseta acentúa su auge, 
perdiendo todas las divisas: los 
francos, 0,15, libras, nueve; do-
lareis, cinc©; francos belgas, dos; 
suizos, 25; liras, 5; marcos oro, 
medio, y pesos argentinos, uno. 
Las perspectivas, como se ve, 
son, en general, optimistas, y "la 
situación, boyante, pues la Ha-
cienda del' Estado entra en el se-
gundo mes de este trimestre, que 
siempre es de fuerte recaudación, 
con un saldo favorable en cuent 
corriente plata de 190 millones y 
un margen disponible en cuenta 
de Tesorería de 450 millones de 
pesetas, cifras que alejan toda 
perspectiva de nueva apelación 
al crédito público. 
J . G. AGUIRRE CEBALLOS. 
MERCADO DE 
METALES 
Estaño.—Standard, 215-10-0 l i -
bras por.tonelada; inglés Corde-
ro y Bandera, 215-10-0; Straitg, 
21e-0-0. 
Cobre.—Standard. 73-0-0 libras 
por toneladas;;, electrolítico, 84-
10-0; Wire Bars, 85-0-0; Best Se-
lected, 75-10-0; chapas y barras, 
110-0-0; sulfato de cobre, 27-10-0. 
Cinc. — Inglés [(ordinario), 25-
12-6 libras por tonelada; refinado, 
28-10-0; electrolítico.!28-15-0; cha-
pas, 29-10-0; cenizas de 70-80 por 
100, 8-10-0. 
Antimonio. — Régulo inglés, 
52- 0-8 libras por tonelada; ídem 
e s p a ñ o l , 52-0-0; óxido inglés. 
53- 0-0. 
Aluminio.—Lingotillos, 95-0-0 
libr as por tonelada. 
Plomo.—Español, 23-0-0 libras 
por tonelada. 
Níquel.—Inglés, 175-0-0 libras 
por tonelada. 
Ferromangaheso—De 76-80 por 
100, 14-0-0 libras por tonelada. 
Ferrosilicio.—De. 45-50 por 100, 
12-0-0 libras por tonelada. 
Mercurio.—Frasco^de 75 libras, 
22-5-0 libras. 
Oro.—Onza, 84-11 chelines. 
Plata.—Onza, 26 peniques. 
. Platino.—Onza, 13-10-0 libras. 
E L FIIVANCIERO 
, Publica en su número del 2 de 
agosto el siguiente sumario: 
«La riqueza agrícola y ganade-
ra»: Descentralización agropecua-
ria, por J. G. Aguirre Ceballos. 
«El Consorcio Corchero Español»: 
La rápida'solución merece franco 
elogio, p o r j . G. Ceballos Tersí. 
«Los derechos de examen en los 
concursos u oposiciones para el 
ingreso en la Administración pú-
blica:» En defensa de los humil-
des, por Máximo D'Oyarvide.— 
«Semana internacional»: {.a crisis 
francesa. El «día rojo». Ni Rusia 
ni China quieren la guerra, por 
josé María Varela.—Previsión: 
«Seguros del radio en Alemanic 
y América», por F. H . K. Notas 
varíag.-^«Compañías y Sòcieda-
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Martes, 6 de agosto ^ J 
des»: Banco Hipotecario de Espa-
ña. Compañía Insular-Colonial de 
Electricidad 3' Riegos, S. A. Ci-
cer, Perfumería Gal, S. A. (Ma-
drid), Telmar, Talleres Electro-
mecánicos, C. E.—Avisos Oficia-
les.—Sorteos y Amortizaciones. 
'Dividendos y Cupones. —Juntas 
generales de Compañías.—Bolsa 
de Madrid, por j . G. A. C—No-
tas financieras y mercantiles: Im-
presiones de la semana: La am-
pliación a 4a Asamblea Nacional. 
Perspectivas financieras y orien-
taciones bursátiles. Notas varias. 
Mercados. Agricultura y Ganade-
ría: Mercados nacionales y ex-
tranjeros, por F. León y Sánchez. 
La producción y el comercio mun-
dial de naranjas, por Julián Gar-
cía Aguirre. Notas varias. —Esta-
tutos del Banco Exterior de Espa-
ña.—Organización agropecuaria: 
Real decreto.—Minería y Meta-
lurgia: Mercado de metales. Mer-
cado de carbones.—Notas varias 
(con tres grabados).—Ferrocarri-
les: Notas varias (con dos graba-
dos).—Navegación y construccio-
nes navales: Mercado de fletes. 
Nrotas varias (con un gráfico).— 
Ingeniería e Industria: Notas va-
rias (con cuatro grabados)..—Pes-
ca y Conservas: La pesca del bo-
nito en !a temporada actual, por 
Angel Bernárdez. La pesca en 
España. La pesca en el Extranje-
ro. Información general.—Adua-
nas, Aranceles y asuntos comer-
Q a c e t i l l a S 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 27*5 grados. 
Mínima de hoy, 4-15. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, (>88'0. 
P^ecorrido del viento, 155 kilómetros. 
Seguimos disfrutando de un tiempo 
tan fresco que para nada nos acorda-
mos de la Sierra y playas. Hoy la pre-
sión y cambio de viento nos anuncian 
que de nuevo el termómetro va a subir. 
SE VENDE una casa de la calle Es-
taciones.,Informarán, Comadre, 9. 
Las viejas farolas existentes en la 
Glorieta de Galán y Castillo van a ser 
sustituidas por otras cinco más bellas y 
esbeltas cuya construcción ya se ha 
comenzado. 
Dichas farolas, de dos brazos cada 
una. llevarán un armazón de cemento 
revestido «le azulejos y dentro de los 
cuales serán colocadas plantas de cla-
veles trepadores. 
Las dos farolas que hay a los lados 
de tescalera que da acceso a la Ron-
da serán colocadas arriba sobre las dos 
columnas que de piedra existen/rema-
tando las barandillas de hierto en dos 
pilastras. 
Ahora la Glorieta, de la que se han 
desterrado poco a poco chismes arcai-
cas, irá tomando aires de 
que buena falta le hacía. 
A l vecino de Obón Nicolás Ló-
pez Pellicero le desapareció del 
término municipal de Castel de 
Cabra un burro negro. Así lo co-
munica el alcalde de Obón a este 
Gobierno. 
El señor director general de 
Seguridad participa que por or-
den del excelentísimo señor mi-
nistro de la Gobernación, queda 
suspendida hasta nueva orden la 
proyección de la película titulada 
«Entre la vida y la muerte». 
JUNTA DE BENE-
FICENCIA 
dáver de la vecina 
rón Lalaya. 
Regresó de Valencia, donde pa-
só una temporada, la bella seño-
rita María Barea con su hermana 
Manolita acompañadas por sus 
parientes don Buenaventura y 
don Manuel García. 
— Procedente de Valencia y con 
dirección a Toledo anoche pasó 
en el correo el muy ilustre $eñor 
don Hernán Cortés, canónigo de 
esta última Catedral y consiliario 
general de las Juventudes Católi-
cas, siendo saludado por los sa-
cerdotes ¡señores Alamán y Mar-
gran paseo, i tín Hinojosa y la Junta de la Ju-
! ventud Católica de esta capital. 
Bajo la presidencia del señor 
gobernador y con asistencia dé 
los señores Albalate (D. E.). Mon-
terde (D.J.), abogado del Estado, 
don Miguel Fernández, doña Eu-
lalia Sanz, don Natalio Ferrán, 
don Manuel Hernández y el- Se-
cretario señor Sostres se reunió 
ayer la Junta provincial de Bene-
ficencia. I _ . . 
La reunión fué muy breve, pues 5e Cae \ 56 hiere 
a luz un niño, 
donando su cadáver 
Ha sida detenida. 
^tándolo 
Hallazgo de OÍPO cadáüep 
Nos dicen de Hijar, que 
domicilio, ha sido hall 
Ca rmen 
A l parecer esta 
nada falleció d< 
mujer 
tuerte •nfo, 
El Juzgado se perso^ 
lugar del suceso, haciendo , 
vantamiento del cadáver 
en 
se limitó a aprobar el acta de la 
sesión anterior, informar faV-ora-
blemente las cuentas .de varias 
fundaciones de pueblos dé la pro-
vincia y remitirlas a la Superiori-
dad para su aprobación. 
Letras de luto 
CAFÉ REGIO. — Conciertos diarios 
cíales: Notas varias. - Importa-: por profes^res señorita Petra Barrio 
ción y Exportación: Notas varias, j violin; y Angel G. Arévalo (piano). 
E)e todas partes: Notas varias (con Miércoles y viernes, de siete y me-
an gráfico).—Subastas y concur- dia a nueve, concierto GRAN MODA 
sos.—Balances: Banco dé España. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Se le ha concedido permiso de ve-
rano ai archivero de Hacienda don 
Juan Giménez Bayo. 
Libramientos puestos al cobro: 
Señor gobernador civil, 92'54 ptas. 
Don Luis González, 83'33. 
» Ignación Sangüesa, 123t38. 
» Gregorio Monterde, 746*41, 
» Francisco Albalate, 53'30. 
» Emiliano P. Pérez, 937-50. 
» José Pardo, 44'42. 
» Vicente Gómez, 57*58. 
» Natalio Ferrán, 93*77. 
» Jenaro Lucia, 148,05. 
Doña Carmen Sábado, 297*91. 
Señor administrador de Correos. 
516*53. 
Señor administrador de Prisiones, 
1.312. 
Señor jefé de Seguridad, 32*84. 
» jefe de Telégrafos, 681*03. 
Don Juan Verniere, 5.050. 
». Manuel Esteban, 9.746*97. 
» Constantino Bartolo, 1.151*49. 
» Isidro Salvador, 2.153*20. 
» Francisco Martín, 376*28. 
» J. Arsenio Sabino, 1.344*15. 
» Enrique Albalate, 2.158*38/ 
» Nicolás Monterde, 564*90. 
» Luis Gómez, 2.172*28. 
Ha sido denunciado ante el señor 
delegado' de Hacienda Ricardo Gó-
mez García, vecino de Formiche Alto 
por carecer de la'Patente Nacional pa-
ra circular cor.n automévil. 
AUDIENCIA 
Ayer terminó el plazo para 
proveer, mediante concurso entre 
vicesecretarios, la plaza de secre-
tario de esta Audiencia, habién-
dose presentado solamente un so-
licitante, don Manuel Enciso Ca-
llejo, vicesecretario de la de Al-
mería. 
por los mencionados profesores 
variadísimos programas. 
con 
Han sido denunciados: 
Joaquín Boira Latorre, de Monreal, 
por infracción al Reglamento de carre-
íeras; Joaquín Izquierdo Bayo, de Alca-
lá de la Selva, por infracción a la Ley 
de caza y Jerónimo y Nicolás Altaba 
Totner, de Valdealgorfa, por pasar con 
un carro cargado de mies,por una finca 
particular sin tener autorización para 
ello. 
PERDIDA, de una cadena fina de 
oro con dos medallitas con la inscrip-
ción M A P V desde el trayecto del 
Aragón Hotel a la estación- Se ruega 
a quien la encuentre la devuelva al 
Aragón Hotel donde se le gratificará. 
Es un recuerdo de familia 
GOBIERNO CIVlF 
NOTAS VARIAS 
Se les expide pasaporte para el 
Extranjero a don Jenaro Lueía 
Ruiz, de Calamocha; don Antonio 
[^Igual Padilla y esposa, doña A m -
paro Bonet Arliño y doña Car-
men Igual Padilla,.de Rubielos 
de Mora; y doña Carolina Gimé-
nez y don Buenaventura Ferrán, 
de Teruel. 
Por este Gobierno se han cir-
culado las órdenes de conducción 
del preso Santiago Bello Hernán-
dez, desde la cárcel de Calamo-
cha a la de Teruel, a disposición 
del presidente de la Audiencia. 
Por no ostentar en sus vehícu-
los la placa acreditativa del pag-o 
de la Tasa de Rodaje, han sido 
denunciados Francisco Sánchez 
Sánchez y Facundo Sánchez Gui-
llén, de Moya (Cuenca) y Julián 
Bielsa Calvo, de Alb'alate. 
— Llegó de Guadalajara la bella 
señorita Aurora García Jiménez. 
— Ha llegado de Madrid el artis-
ta turolense don León Albertino. 
— Regresaron de Valencia los 
jóvenes don Jesús Martínez y don 
León Marqués. 
— De Madrid, para pasar unos 
días con su familia, llegó el ca-
pellán ,1.0 del Cuerpo Eclesiástico 
del Ejército don Alberto López. 
— Salió pant Miravete de la Sie-
rra el propietario don Joaquín 
Cavero. 
— De Valencia llegó el contra-
tista de obras don Andrés Es-
teban. 
— Ayer saludamos al exdiputado, 
provincial señor Peralta, que lle-
gó del Bajo Aragón. 
— En unión de su señora, llegó 
de Valencia el abogado don Pas-
cual Serrano. 
— Posesionóse en su cargo, en 
Alcañiz, el auxiliar técnico del 
ferrocarril Teruel-Alcañiz, don 
José Salvador. 
— Acompañado de su familia y 
de paso para sus posesiones de la 
Sierra de Albarracín, saludamos 
a don Eugenio Gómez-Alaestante. 
— Regresó a Va lencia el médico 
odontólogo don Manuel Villén. 
Ayer fué conducido al Campo-
santo el cadáver de doña Antonia 
Mateo Flores, que falleció a U 
avanzada edad de 81 años, con-
fortada con los auxilios de la Re-
ligión. 
Descanse en paz. 
Villastar. 
talán, de 16 ¿mus, que 
durmiendo la siesta en 
no 
dé dos hermanitos suvrl0mpaiíia 
era próxima a su domicilio f 
llamado por su madre al i n ¿ 
una tormenta, y levantándl 
somnohento en vez de dirigirs 
su casa por el camino ordina6 
tomó otro cayéndose a laearm 
ra desdr una altura de unos och" 
metros, produciéndose varías he 
ridas en la cara y cuerpo. 
. Ingresó en el Hospital provin, 
cial para su curación. 
Discusión y golpes 
Andorra.—En el bar propiedad 
de Ramón Calero, sito en la carre-
tera, por una jugada de naipes 
cuestionaron los convecinos Ma-
nuel Gargallo Alquézar y Rafael 
Gálvez Ginés, de 27 y 44 años de 
edad, respectivamente, golpean, 
dose con las manos pero sin pro-
ducirse lesión alguna. 
Dichos individuos han sido de-
En la iglesia parroquial de San-
tiago se celebró el funeral a las 
11*45 de la mañana, y acto segui-
do se efectuó la conducción, del 
cadáver con extraordinaria con-
currencia de personas piadosas y 
amigos de la familia doliente. 
Desde hace mucho tiempo laan-
ciana y bondadosa señora doña nunciados al Juzgado 
Antonia Mateo vivía en casa de 
sus hermanos los señores de No-
vella (don Vicente), donde ha en-
tregado su alma a Dios. 
La familia de la finada ha reci-
bido con tan triste motivo innu-
merables pruebas de afecto de to-
das las clases sociales turolenses. 
Desde estas columnas reitera-
nuestro sentido pésame, y muy 
particularmente a nuestro estima-
do amigo don Angel NQvella, so-
brino de la finada. 
Registro civil 
Movimiento de población en las 
últimas 24 horas. 
Nacimientos.—:Manuel Izquier-
do Rueda, hijo de Manuel y de 
Teresa. 
Defunciones.—José Conesa Pa-
lomo, de 29 años, a consecuencia 
de tuberculosis generalizada.— 
Casa de Beneficencia, 
Luis Ubé Ubé, de 2 años, a con-
secuencia de bronconeumonía.— 
Calle del Salvador. 
Antonia Mateo Flores," de 82 
años, a consecuencia de esteno-
sis clorhídrica.—Calle de Rubio. 
Matrimonios.—Ninguno. 
También fué llevado a la últi-
ma morada, a las 7 de la tarde, el 
cadáver de Luisito Ubé Ubé, an-
gelical criatura de 21 meses. 
A sus inconsolables padres don 
Angel y doña María le expresa-
mos nuestro vivo sentimiento por 
la inmensa pena que los aflige. 
Desde la Casa de Beneficencia 
fué asimismo conducido al Cam-
posanto el cadáver de doña Feli-
ciana Martín Villuendas, de Mon-
real del Campo, muerta a conse-
cuencia de alumbramiento. 
A la familia, ausente, envia-
mos el testimonio de nuestra sin-
cera condolencia. 
HjDescanse en paz la desventura-
da doña Feliciana Martín. 
S U C E S O S 
Hallazgo del cadáver de 
un niño 
Nos comunican , del pueblo, de 
Moscardón que ha sido hallado 
en el campo el cadáver de un re-
cién nacido. 
El Juzgado, .con la Benemérita 
averiguó que la autora del infan-
ticidio es María Joaquina Andreu 
que el día .24 del pasado més dió 
E C O S 
T A ü R I N OS 
• 
Llegó esta mañana de Madrid 
nuestro paisano el novillero. Vi-
cente Ortubia «Niño de Teruel». 
Marcial, Félix Rodríguez, Ba-
rrera y Manolo Bienvenida torea-
rán reses de Pérez Tabernero el 
día 13 en Santander a beneficio de 
aquella Asociación de la Prensa y 
ésta regalará un estoque con em-
puñadura de oro al diestro que 
mejor quede. 
Chiquito de la Audiencia José-
lito de la Gal, Antoñitoi^esiasy 
Julián Pastor actuarán el doming0 
en la plaza de Vista Alegre a be-
neficio del Montepío de Toreros. 
El doctor Segòvia, llegado a 
Vitoria, confirmó la gravedad de 
la cogida sufrida por Márquez- v 
diestro mejora y hoy quizá 
llevado a Madrid. 
ZOQUETÍLLC 
FABRICA DE PAS FAS PARA50' 
PA. Se vende o arrienda. Razón: W 
tín Abril, San Francisco.-Terüel 
Bellas Artes 
de los ser-Ha sido encara 
vicios de protección, ^ , 
ción y acrecentamiento ^ ^ 
ro artístico nacional en -
ra Zona que comprende. , ^ 
vincias de Baleares, Bar ^ 
Castellón, Gerona, L é r i d ^ r 
goza, Teruel y Valencia, ei¡ 
quitecto don Jerónimo M 
Ferrats. 
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F o r m a c i ó n p o l í t i c a 
n ¡a última decena de este mes ceiebiaián una 
SeCl0*Tos expíes/den fes del consejo de minisfios.—EI an-
reuflió11, 0 • ( J E Maiina se ha conveitido en prisión militar. 
• no ¡flift18 
4 n i r r r A . por el duque de Maceda se dirigió 
a El Pardo a visitar al príncipe 
de Asturias. 
GACETA 
O. LA ,á 6 -Una R. O. reorga-
Oficial Pasera del la Cámara 
oí 
^(ranismo dependiente 
LeVa tterlo de Economía Na-del ministerio 
á T \ dirigida por una Comisión 
vS5va competa de un presi-
€J hombrado por el ministro, 
Vocales nombrados por la 
treS n n secretario nombrado PlS^te, y ios vocales 
^ S r í d i o s a percibir por la-
rímala no excederán de 75 cén-
aos de peseta,por cada 50 kilos 
<lepasa-
SE CREA UN SERVICIO 
MILITAR DE AERO-
NAUTICA 
Madrid, 6 . -En el «Diario Ofi-
cial de Comunicaciones» aparece 
una disposición de la Presiden-
cia, por el que se crea el servicio 
de Aeronáutica militar, que fun-
cionará aparte del servicio nacio-
nal. Lo realizarán las estaciones 
telegráficas que en él se determi-
narán, situadas estratégicamente 
-'en relación con las líneas aéreas, 
y cursarán dos despachos diarios 
uno por la mañana y otro por la 
.tarde. 
Los telègraf stas encargados 
de prestar este servicio, recibi-
rán instrucciones de la Dirección 
de Aeronáutica, a la que trasmi-
tirán los boletines y ésta los cur-
sará a los puertos que crea con-
venitnte. 
La disposición justifica la crea-
ción de este nuevo servicio, di-
ciendo que es un fin altamente 
humanitario tomar cuantas medi-
cas puedan contribuir a pi eve-
nir y evitar accidentes. 
LLEGADA DEL REY A 
LA ESTACIÓN DE , 
VILLALBA Y A EL ES-
C O R I A L 
drid, 6.-^Como ya telefoneé, 
aje de don Alfonso a El Es-
'conalfué con el fin de asistir á 
una misa de réquiem en sufragio 
ejalma de su augusta madre. 
Hoy se cumplen seis meses del 
Acimiento de doña María Cris-
tina. 
Villalba le aguardaba un 
Ul0 que le condujo al monaste-
,10 (k El Escorial. 
* la estación de Villalba se 
?0ntraban las autoridades y el 
J ü v 0 de la Gobernación que 
^mentaron al mona-ca. 
^omnS?0r M^tínez Anido le 
C>añó hasta El EscoriaL 
^nv ^ ÍUC recibid0 Por la co-
¿^ad de pdares Dominicos. 
bialevLCfenÍr0 del ^^Ploseha-
tribütos n túmul0 con ios 
^ e S r ^ asistió la colo-
^ CI0S0 ^ la llegada del 
^ ^la^lw del temPto io misme 
^ A l S l u d i d o . 
FIRMA 
Madrid, 6.—Aprovechando la 
estancia en El Pardo de Su Ma-
jestad, le han sido puestos á- la 
firma por el señor Martínez Ani-
do varios asuntos de diferentes 
departamentos. 
REGRESO DEL MONAR-
CA A SANTANDER 
Madrid, 6.—Hoy a las cuatro 
de la tarde emprendió su regreso 
a Santander don Alfonso X I I I . 
Le acompaña el duque de Ma-
ceda. 
DEL COMPLOT DE CIU-
DAD REAL 
Madrid, 6.—Han sido traslada-
dos a ésta los encartados por los 
sucesos de enero último en Ciu-
dad Real. Se alojan en el minis-
terio de Malina. Há .entrado a 
prestar servicio de guardias el 
Regimiento de .Wad-Rás, rele-
vando a las fuerzas de Marina 
que lo venían haciendo hasta 
ahora. 
LOS ENCARTADOS POR 
LOS SUCESOS DE 
CIUDAD REAL 
Madrid, 6. - L o s ; 
™ encartados por los sucesos de 
Ciudad Real se hallan instalados 
en el antiguo ministerio de Mari-
na, convertido en prisión. 
Prestan guardia en el edificio 
fuerzas del regimiento de León. 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
RESUMEN DE NOTICIAS 
6 AGOSTO 
Con gran animáción se cele-
bró este año el Certamen musi-
cal, que siempre despierta expec-
tación en esta comarca. 
Todas las Bandas presentadas 
al concurso son muy aplaudidas. 
Llegaron muchos forasteros es-
pecialmente de los pueblos cuyas 
bandas toman parte en eí Certa-
men. 
— Esta mañana asistió el gober-
nador al descubrimiento de las 
lápidas que rotulan las calles del 
maestro Lleó y el organista Pla-
sència, cuyos actos han revestido 
brillantez. 
— El capitán general de la re-
gión visitó Morella, regresando a 
Valencia encantado de la excur-
sión y de las atenciones dispensa-
das a su persona y acompañantes 
en aquella plaza. 
— Mariano Requena, vecino de 
Meliana, de 65 años, ingresó en 
el Hospital en grave estado, a 
consecuencia de haberse caído, 
acusándose heridas. 
ESTE NUMERA H A SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
B A R C E L O N A 
EL PRECIO DELA CARNE 
Barcelona, .6. — La Junta de 
Abastos ha acordado elevar en 
50 céntimos el kilogramo de la 
carne de primera clase y rebajar 
en la misma cantidad el kilogra-
mo de la de tercera. 
DETENCIÓN POR 
ESTAFA 
Barcelona, 6.—Ha sido deteni-
do Joaquín Vicente por haber es-
tafado 27.000 pesetas a la empre^ 
sa del ferrocarril funicular. 
Desde Marruecos 
Melilla, 6.—Se dice que el Jali-
fa es probable que visite la zona 
Oriental a mediados del mes de 
septiembre. Le acompañará el 
general Jordana. Con este moti-
vo se aplazarán las fiestas anua-
les para que coincidan con la v i -
sita. 
AVIACION 
NO LLEGA EL «PAJARO 
AMARILLO» 
Madrid, 6.—Va transcurriendo 
el día sin que el «Pájaro Amari-
llo» llegue a esta ciudad. Los avia-
dores Assolant, Lefebre y Lotti , 
pensaban recorrer varias capita-
les, pero hast;a de ahora se igno-
ran sus planes.—(Radio). 
EL PAJARO AMARILLO 
Madrid, 6.—Según los informes 
que se tienen, parece que esta no-
che llegará a Madrid «El Pájaro 
Amarillo». 
D E L E X T R A N J E R O 
Alemania consti uirá nuevos dirigibles para viajes trasatlánti-
cos, pero más ligeros, que el «Conde Zèppelin». 
Otaas noticias 
PREMIO INSTITUIDO 
POR LA VIUDA DEL 
ALMIRANTE CERVERA 
Madrid, 6.—Se sabe que doña 
Ana Jácome, viuda del almirante 
Cervera, ha instituido un premio 
de 2.000 pesetas para premiar al 
marino de la dotación del buque 
que lleva el nombre de su espbso, 
que más se distinga durante el 
año. 
NOTA DE FUENTES-PILA 
Madrid, 6.—El director gene-
ral de minas y combustible ha da-
do una nota diciendo que es in -
fundada la alarma que han pro-
palado algunos respecto a la mi -
nería, porque en el primer semes-
tre de 1929 se ha exportado tone-
ladas 500.000 más de combustible 
que en igual período que el año 
anterior. 
Llegarán Jiménez 
e Iglesias 
* Coruña, 6.-—Han llegado los 
aviadores Jiménez e Iglesias t r i -
butándoseles un homenaje en el 
Ayuntamiento. Una enorme ma-
nifestación les tributó ovaciones. 
-^•Radio. 
TERRIBLE SORPRESA 
Roma, 6.—Ha producido enor-
me sensación la tragedia ocurri-
da en las vertientes del Etna. 
El hecho ocurrió de la siguien-
te manera. 
Varios turistas,, anhelantes de 
bellas emociones quisieron con-
templar desde el cráter principal 
del Etna el sublime espectáculo 
de un amanecer. 
El cielo se hallaba completa-
mente limpio de nubes. 
Los guías que acompañaban a 
los turistas no dieron importan-
cia al hecho de que hacía varios 
días se habían observado fenóme-
nos eruptivos. Y emprendieron 
juntos la ascensión. 
Cuando se hallaban próximos 
al cráter, se sintieron sobrecogi-
dos de espanto por una formida-
ble trepidación acompañada de un 
sordo ruido, al que inmediata-
mente siguió una gran bocanada 
de humo y de materias volcánicas 
que cayeron sobre el grupo de tu-
ristas, que huyeron en carrera 
alocada. 
De los excursionistas, dos mu-
rieron, y cinco tueron gravemen-
te heridos. 
Estos fueron conducidos al hos-
pital de Catania. En los alrededo-
res del volcán se han adoptado 
precauciones por si la erupción 
se intensifica. 
El suceso ha causado enorme 
sénsación sobre todo en los pue-
blos inmediatos. 
LA SALUD DE POIN-
CARÉ 
París, 6.—Se acentúa la forta-
leza del expresidente de la repú-
blica señor Poincaré, a quien se 
permite una alimentación cada 
vez más sólida. Se elevan a va-
rios millares las cartas y telegra-
mas recibidos de Francia y del 
Extranjero interesándose por la 
salud del ilustre hombre público. 
Se mantiene la prohibición de 
las visitas. 
CIRCULAR DE LA 
UNIÓN PAN-EUROPEA 
Londres, 6.—La Unión Pao-eu-
ropea ha dado un manifiesto al 
m»ndo f en particular a sus ami-
gos de Europa, excitándoles en 
sus ideas pacifistas.—(Radio). 
CONFERENCIA DE LAS 
REPARACIONES 
La Haya, 6.—Ha llegado la pri-
mera delegación que ha de to-
mar parte en las deUberaciones 
de la Confere ncia donde se dis-
cutirá la aplicación del plan de 
Young para el asunto de las re-
paraciones. Los japoneses han si-
do [los primeros, llegando des-
pués las representaciones alema-
na, italiana y francesa.—(Radio). 
SE ESTABLECE UNA LÍ-
NEA REGULAR DE 
«ZEPPELINES» 
New York, 6. — Se ha consti-
tuido una compañía en Alema-
nia destinada a la construcción de 
«Zeppelines>. Su director'ha decla-
rado que el nuevo viaje felizmen-
te realizado por el «Conde Zèp-
pelin» ha demostrado que el via' 
je erltre Europa y América se ha-
ce más rápidamente y mejor en 
los dirigibles que en los grandes 
tansatlánticos. 
SOLDADOS INTOXI-
CADOS 
Belfast, 6.-500 soldados irlan-
deses que se hallaban realizando 
prácticas, han resultado intoxi-
cados. 
ALEMANIA CONSTRUI-
RA NUEVOS DIRIGIBLES 
Nueva-York, 6.—Según mani-
festaciones del comandante Ec-
kener, Alemania, en vista del re-
sultado del viaje que acaba de 
realizar el «Conde de Zèppelin», 
construirá varios dirigibles con 
destino a los, viajes trasatlánti-
cos. 
Los nuevos dirigibles serán 
más ligeros que el «Conde de Ze-
pelín». 
EXPLOSIÓN EN UNA 
MINA 
Tokio, 6.—A consecuencia de 
una explosión en una mina, han 
muerto cinco obreros resultando 
heridos 57. 
E l Rey al Escorial 
San Sebastián, 6.—En el expre-
so marchó a Madrid, el Rey don 
Alfonso, de donde se trasladará 
al Escorial a fin de asistir a unas 
misas de sufragio en memoria de 
su augusta madre doña Cristina. 
E l concierto de 
anocheenMarsella 
Como ayer dimos cuenta, se 
desenvolvió normal y brillante el 
concierto de música española que 
fué radiado desde Mersella y re-
transmitido d e s d e Barcelona 
(Unión Radio). Fueron aplaudi-
dos los discursos acerca de Espa-
ña que se pronunciaron. En cuan-
to a la música, fué igualmente 
ovacionada por el público fran-
cés, principalmente al escuchar 
las obras de Turina y de Albéniz. 
El concierto, que se repetirá, 
obtuvo un éxito clamoroso, y el 
nombie de España fué honrado 
en una espléndida manifestación 
de arte musical. 
iDstitato üe m m i m antirrita 
Clínica de Electroterapia. 
Enfermededes secretas y de la 
piel. Sol artificial de altitud, 
«Original Hanau». 
Reacción Wasserman y aplica-
ción del 60^. Diatermia. 
Ultramicroscopia. 
D I R E C T O R 
Vicente Muñoz García 
Médico forense 
Calle de Valencia, 17. , 
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Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAÍA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
J 
A G E N T E D E LA CAJA E N T E R U E L 
O S E M A R Í A R I V E R A 
Contestando a una 
carta 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
)Mejoras). 
. CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
M c a n i l o MEJORAS a i l d É i n l Olliero { l ' M o a PEHSIÓIi DE INVALIDEZ 
I . 
¿Piensa V, visitar Teruel? 
NO DEJE DE HOSPEDARSE EN EL 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
3° 
i 
I A f i c i o n a d o s a l a f o t o g r a f í a 
i 
I 
£2 
L a F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
DE — 
L . López Pomar 
Ha instalado SECCION FOTOGRAFICA con 
productos de las marcas AGFA, KODAK 
GEVAERT., etc. Se hacen por personal com-
petente, trabajos de laboratorio PERFECTOS 
Y ECONOMICOS. . 
Los encargos se raplimentaii es el mismo ilía 
PIDANOS TARIFA DE PRECIOS, 
§5 
s i 
I 
Si 
i 
S i 
I 
S3 
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H O T E L B A L L E S T E E 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono número 1 Temporada oficial 
- del 15 de junio al 15 de septiembre 5 
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
dé baño, ' wàters, luz eléctrica, garage y café independiente; con 
aguas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables 
ferruginosas y laxantes. 
Cocina a ia española. 
Pensión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril: Santa Eulalia, con servicio de autobuses. 
Parajnfoi mes 3T pedidos de habitaciones eñ él mismo HOTEL 
Sin que pueda precisar si tué 
en la prensa de Teruel o Zarago-
za, leí la noticia de que un señor 
sacerdote de esta provincia se 
había ocupado en un periódico 
madrileño de los secretarios de 
Ayuntamiento. 
Llega a mi mano la revista de 
«El Secretariado Turolense» co-
rrespondiente al mes actual y leo 
con sorpresa que el reverendo 
párroco de Estercuel es él que ha 
lanzado un trabajo, tratando de 
desacierto y anormalidad la con-
cesión de las jubilaciones a los 
secretarios de Ayuntamientos. 
Desconocía en qué pudiera fun-
damentarse dicho señor para cri-
ticar una disposición oficial; para 
ello tuve necesidad de proveer-
me del periódico «El Debate» en 
que tal carta se halla publicada 
y, efectivamente, ya en mi poder, 
la he leído, y desde luego, haga 
causa común con lo expuesto por 
la Junta Directiva del Colegio de 
esta provincia, ya que no comba-
te la jubilación en general, y si lo 
que puede afectar hacía persona 
determinada, puesto que en uno 
de sus párrafos y hablando de las 
cargas que pesan sobre los veci-
nos y en particular sobre él mis-
mo, dice: «Los gastos se han au-
mentado, entre otras partidas, con 
la prorrata de un secretario re-
cientemente jubilado, y — a ñ a d e -
no tardarán mucho en jubilarse 
tres más. uno de los cuales des-
empeñó esta Secretaría catorce o 
dieciséis años.» 
Por lo transcrito deduzco, que 
aun. continúa pensando como en 
los años 1923, 1924 y 1925, , y esto 
es muy lógico, pues las cuotas 
que dice se le imponen en aquel 
Ayuntamienio, oscilan entre 80 a 
.100 pesetas anuales por reparti-
miento de utilidades, y no hay 
derecho a que a un-pobre párro-
co rural, se le grave su sueldo en 
la forma que lo hacen; yo lo con-
sidero est<>, desde luego, riiüy po-
co humanitario. 
Ahora bien, lo que no conside-
ro tan lógico es que un señor, por 
querer descargarse de su peso, 
ataque derechos adquiridos y re-
conocidos por autoridades com-
petentes, que han sabido apreciar 
el valor y los méritos de funcio-
narios que después de muchas 
vejaciones y sinsabores, han po-
dido llegar a la meta de su ca-
rrera. 
¿No'es más digno de compasión 
que de envidia, aquel funcionario 
que tenga necesidad de hacer uso 
de tales derechos de jubilación? 
Puesto qne si lo hace por la 
edad, muy poco o nada podrá 
disfrutar de tales derechos y si es 
por defecto físico, peor 'aún. v;i 
que por regla general estas enfer-
medades que obligan al retiró, 
terminan pronto con el enfermo, 
como le ha sucedido al secretario 
jubilado a que dícho señor se re-
fiere. 
Respecto al secretario que dice 
ha desempeñado la Secretaría 
cartoce o diciséis años, y que, se-; 
gún demuestra en su preocupa-: 
ción, teme se jubile pronto, yo he 
de procurar influir ' del ' mismo, ! 
para que la parte' proporcional' 
que a dicho señor le pudiera co-
rresponder le sea concedida y 
creo lo había de conseguir, y de 
ese modo quedaría más aliviada 
su cuota. 
Reconozca el señor Ollé que el 
hombre en general debe prac-
ticar las doctrinas de Cristo: 
«ama al prójimo como a tí mis-
mo», en vez de dejarse llevar por 
sentimientos poco humanitarios y 
hasta rencorosos; debemos ser 
fuertes y no dejarnos dominar pol-
las pasiones, las cuales dejamos 
traslucir, sin que de ello nos de-
mos tal vez cuenta. 
LOPE GARCÍA. 
19 de septiembre se enfr 
con Sharkey en el ring d * 
pía Arenaen Detroit. Ml%| 
Uzcudun se enfada 
El boxeador español P 
Uzcudun se ha mostrado i ^ ^ o 
inco modado por un a r t i g o 
sertado en la revista % 
D E P O R T I V A S 
Fierre Charles contra Sharkey 
La comisión de boxeo ha dado 
su aprobación para que el día 5 
del próximo mes de septiembre 
se celebre el combate entre el bo-
xeador bostoniano Jack Sharkey 
y el púgil belga Pierre Charles, 
ambos de la categoría de pesos 
pesados. Este match se celebrará 
bajo los auspicios del promotor 
señor Fitz Simmons. 
¿Se levanta el arresto a 
Schmelling? 
Dícese en los centros deporti-
vos que la C. A. de B. ha levan-
tado el arresto al púgil germ?no 
Max Schmelling, el cual, el día 
argentina «Punch», en e i ^ l 
ce que Paulino ha sido e3Ue ^ 
do como un chico por su ^ 
nagers.» ' s ^e. 
A t l e t i s m o 
Se ha decidido que ei 
contra el equipo atlético 
se celebre en la Exposi^ - lia 
próximo día 25. - H MC]0n el 
Recorre los 100 metros PU . 
segundos Sets 
En un pueblo del Fsta^ I 
Michigan, el atleta JamesTn ^ 
ha recorrido en un tiempo d*.11 
segundos y miíésimas, la S i 
cía dé 100 metros. ' .dai^iu 
• No se conoce proeza igual en *i 
mundo deportivo. ^ ^ n e l 
Los italianos en el campeonato 
del mundo 0 
La Fedemción Ciclista Italiana 
ha dispuesto que Martinettv ! 
Bergammi represeten altaiiaye 
las pruebas de velocidad coiW 
pendientes a los próximo cam 
peonatos mundiales que se ce 
lebrarán próximamente en 7,,' 
rich. 
A 67 kilómetros por hora 
En Marsella, el corr-dor ciclis 
ta Beyne. ha logrado en una ca-
rrera de 134 kilómetros, lograrla 
media de de 67 kilómetros por 
hora. 
Dicha distancia la cubrió ei 
dos horas justas. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para H consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez., . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Francisco Marqués. . . 
Casimira Bejaraño. . . 
Simona Jarque.. . . . 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril. . . . . 
José Torres 
Máximo .Lario. . . . 
I 1 
S i 9 
¡ T I i 
TOTA L. 16 
I 1l 
H -
i 5 11: 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
( P r o v i n c i a de Terue l ) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías:. Declaradas de utilidad ^fbliif 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
W a oíil i 15 i ¡oí a 15 i 
Indicadas en las entermedades del ESTÓMAGO E INTESTÍ^ 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTR1TISMO, (¿M* 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMÍENT0 
Y AFECCIONES DE LA PIEL 
W i i i i la [mi del ü " J 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del ' 
Setïitlo de atíoiBóviies a todos los treoes. EstaElóo de Poema ^ 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTÉ** ' 
EN TERUEL ' ^ ' r " - 1 
Faioiatla y Dtogoería de B i B S f f l l i l $ \ M m M ® ' 
¿ .PS 6 de agosto de 1929 v E L M A C A N A 
I T A L L E R 
DE 
C a l d e r e r í a 
y 
So ldadura 
A u t ó g e n a 
DE 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Honor 
.en la Exposición de Asturias (Gi-
ión 1928). 
Venta: Farmacias, Drog-uerías, 
Centros de Específicos de España 
. j Laboratorio G . Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cias La bola y BeniamínBlasco. 
A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y Extranje-
io.-Gertiticados de Penales y úl-
tima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes.—Compra-venta de 
fincas rústicas: Hipotecas al 6 por 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortes.—Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez. Pre-
ciados 64.—Madrid. 
C i i r a c i ó n d é l a s H E R N I A S 
I N T E R E S A S A B E R : 
Que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado señor Torrent, 
estará en Teruel y en el Hotel Turia, únicamente el jueves, día 8 del actual, y recibirá a t dos los 
herniados que quieran hallar,con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación pron-
ta de sus hernias. Estos aparatos que son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan salud 
y vida, y que no molestan porque no hacen bulto, a m o l d á n d o s e al cuerpo como un guante, deben 
usarlos todos, absolutamente todos cuantos sufren dichas dolencias, hombres, mu,eres y n iños , 
por ser el remedio único eficaz de todos los herniados. Miles de curados, agradecidos los prego-
nan; infinidad de eminencias médicas los prescriben, como muchos son también los médicos que 
para sus propias hernias, con gran sat is facción los usan. S i quiere ahorrar salud, tiempo y dinero, 
oo debe nunca e m p r a r bragueros ni bandajes de ninguna clase sin antes ver al especialista señor 
T O R R E N T , de nombre registrado. , . 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A S E Ñ O R A S . — F a j a s ventrales y d e m á s aparatos modern í s imos y 
de grandes resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbi-
cales, los abortos los descensos abdominales y de la matriz, las relajaciones, eventraciones, etce-
^ ^ ' H E R N I A D O S T O D O S . -Acudid sin pérdida de tiempo y con la m á s absoluta confianza al 
especialista señor T O R R E N T : No dejéis de visitarle y tened muy presente que Estará en Teruel y 
en el Hotel Turia, únicamente'el próximo jueves, día 8 del actual. „ i ^ • 
N O T A S . - D i c h o especialista estará también en Zaragoza el día 6, en el Hotel Oriente; en ^ a -
latayud el día 7, en el Hotel Muro, y en Valencia el día 9, en el Hotel Regina, donde asimismo po-
drán visitarle todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de 
la tarde solamente. Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 1 3 . — C A S A T O R R E N T . 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11,2.° . 
¡Mire a l dorso! 
tod as sus positivas hechas en 
BPel «Velox^ (fab ricado por 
.a ^asa Kodak) llevan siempre 
,mPresa al dorso la palabra 
" V e l o x " 
^palabra es para Ud. la ma-
y°r prantíade que el trabajo 
ior V ^ ^ n i o s es de la me-
30r ^hdad que puede hacerse 
Consulte nuestra tarifa. 
De reata en la Parma-
C1a y Droguería de 
^ENJAMÍN BLASCO 
d0a^ú. Costa. 24.—TERUEL* 
"Kodaks- desde 48 ptas. 
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Garage y taller de reparaciones | 
-: M O R E R A : - ! 
o o o o o o o o o o o o oo 
o o o o 
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Para toda cíese de marcas de coches 
MOTORES MAGNETOS DINAMOS INSTALACIONES j 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA DE CUBIERTAS Y CAMARAS ; 
o o o o o o 
o o o o o o 
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6 n este taller encontrará usted lo m á s moderno y práctico en ma-
quinaría y por tanto la más pronta reparación. 
I C H I L E 
La p r o d u c c i ó n de cobre en 
la R e p ú b l i c a de Chile 
Según cálculos [considerados casi 
exactos, el valor de la producción 
chilena de c o b r e representa unos 
632.000.000 de pesetas oro, lo queco-
loca a este país en el segundo lugar 
entre los productores de este mineral. 
Las reoervas conocidas hasta hoy 
pueden estimarse en 3.000.000.000 de 
toneladas y uno solo de sus depósitos, 
Chuquicamata, el más grande de los 
conocidos en toda la tierra, produce 
diariamente 300 toneladas de cobre 
fino, calculándose que con esta pro-
ducción, podía continuar explotándo-
se más de un sigio. 
Las provincias más favorecidas con 
esta riqueza minera, son; Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama, Coquimbo, 
Aconcagua, Santiago y Colchagua, y 
en todas ellas, los yacimientos se en-
cuentran a cortas distancias do los fe-
rrocarriles y puertos de embarque, 
pudiéndose desarrollar fuerza hidráu-
lica en muchos puntos y en otros ob-
tener combustible en abundancia. 
Las minas de cobre de Chile perte-
necen al Estado, como todas las meta-
líferas, siendo de libre adquisición y 
aunque la política actual chilena es 
esencialmente nacionalista, el Gobier-
no concede grandes'facilrdades y otor-
ga plenas garantías a empresas ex-
tranjeras. 
En la actualidad existen en el país, 
14.943 minas de cobre, con una exten-
sión de 57.062 hectáreas, y su produc-
ción, que en 1926 fué de 211.639 tone 
ladas, llegó en Í927 a 239.325, de las 
que 22.576 corresponden a empresas 
extranjeras y el resto a empresas na-
cionales. 
El capital invertido en la industria 
del cobre alcanza unos 3.200.000.000 
de pesos, constando el peraonal ocu-
pado en ella de 3.000 empleados y de 
25.000 obreros, que cobran anualmen-
te 130.000.000 de pesos. 
I M a n u e l V i l l é n i 
MÉDICO-DENTISTA 
San Francisco 25 y Camino de la Estación Teléfono 110 
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ROORiGüErZ. SAN 
T e l é f o n o 3 3 o 2 
Consulta en Teruel: domingo, y lunes 
• Hotel Turia. 
• • 
S Consulta en Valencia; C. Alicante, 35 (esquina • 
Gran Vía). Ï 
• 
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U R U G U A Y 
f A n u n c i a d e n E L M A Ñ A N A 
E l Instituto de estudios supe-
r iores del Uruguay 
El doctor earlos Vaz Ferreira, rec-
tor y maestro de conferencias de la 
Universidad de Montevideo, presentó 
hace poco un proyecto de creación 
del Instituto de Estudios Superiores, 
que fué aprobado por el Consejo Uni-
versitario. Dicho proyecto dice así: 
Se crea el Instituto de Estudios Su-
periores, cuya función será dar ense-
ñanza superior no profesional; ebti-
malur y facilitar la investigación ori-
ginal, la profundización y ampliación 
de la cultura y demás fines correlati-
voa o similares. 
El Instituto será dirigido por el rec-
tor y el Consejo Universitario ^com-
prenderá cátedras de ciencias mate-
máticas, astronómicas, físicas, bioló-
gicas, sociales y económicas, históri-
cas en general. Filosofía del Derecho 
y Ciencias Jurídicas, Historia nacio-
nal y americana; Estética y Filosofía 
del Arte, Historia del Arte, etc. 
Se podrá confiar alguna cátedra a 
profesores extranjeros de reconocida 
competencia. 
El Instituto organizará conferen-
cias y cursos, disponiendo para ello 
de diez mil pesos anuales, así como de 
una suma igual para facilitar las in-
vestigaciones científicas. 
• 
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SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes 2<00 
España, un trimestre , . . . 7«5Q 
Extranjero, un año 42'00» 
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¡ ^ P á g i n a 8 Teruel,6 de agosto de 1929 
A ñ o 11. 
C O M E N T A R I O S 
Europa v el plan Voimg 
En vísperas de la reunión de 
La Haya, en la cual se piensa lle-
gar por fin a un acuerdo definiti-
vo en la áspera cuestión de las 
reparaciones, no deja de ofrecer 
bastantc interés presentar un re-
sumen de las distintas opiniones 
de las altas .partes interesadas 
ante el plan Young, cuya acepta-
ción con o sin modificaciones, es 
el principal problema que dicha 
conferencia tendrá que abordar. * 
A este respecto, destaca con 
singular fuerza la actitud rígida y 
enérgica del Gabinete laborista, 
negándose a aceptar la idea de 
que el plan Young formé un todo 
que se deba aceptar o rechazar 
íntegro. A esta opinión, que tien-
de a abrir una nueva serie de po-
sibilidades, parece sumarse Gre-
cia. 
En cambio, la actitud italiana, 
por la autorizada palabra de su 
presidente, el señor Mussolini, 
considera el acuerdo de los téc-
nicos como un compromiso obte-
nido a fuerza de concesiones. Pe-
ro, contrariamente a M. Snow-
den, cree que no es posible hacer 
modificaciones; lo considera co-
mo un cuerpo indivisible, que 
Italia podría aceptar a condición 
de que sea también aceptado por 
las restantes potencias interesa-
das. 
Según gran párte de la Prensa 
francesa, ésta es también, con po-
ca diferencia, la tesis francesa, y 
ya Mr. Poincaré, en uno de sus 
discursos, ha sostenido una idea 
parecida a la de Mussolini, afir-
mando que en el plan Young unas 
piezas sostienen a otras y que es 
peligroso modificar 
blema se desplaza de su aspecto 
de cuestión a resolver entre deu-
dores y acreedores, aparace in-
mediatamente el desagradable 
matiz de la dignidad nacional que 
es germen seguro de desavenien-
cias y discusiones. 
Sin embargo, en lo que a las 
principales naciones que han de 
intervenir en este último aspecto 
se refiere, es decir Francia y Ale-
mania, los aombres de Briand y 
Stresseman. cuya historia pólíti-
Qa es una constante demostración 
de que saben compaginar sus sen-
timientos de nacionalidad, legí-
timamente profundos con las ac 
tuales aspiraciones de valor uní 
versal, garantizan una mutua 
comprensión, que nos permite es-
perar una nueva y hábil maniobra 
que soslaye esta derivación difícil 
(y van muchas) del ZUZUZZllZ Y 
ü ü ü í ! " " tratado de Versalles. 
de ellas, pues puede ocurrir que 
tvdo el conjunto se venga abajo. 
Sólo resta recoger las opinio-
nes expuestas en Alemania, país 
interesado por excelencia. Ale-
mania, consideiando. el p l a n 
Young como bastante favorable a 
sus intereses, permanece un poco 
al margen de esta exposición de 
actitudes y sólo se manifiesta de 
un modo rotundo ,y categórico 
cuando se habla de establecer una 
comisión de control en Renanja, 
la cual rechaza de un modo abso-
luto. Por eso se inquieta y toma 
sus posiciones ante actitudes co-
mo la de míster Snowden, que 
amenazan con desequilibrar el 
armónico conjunto del plan a 
aceptar en La Haya, temiendo que 
las cosas se pongan en marcha 
una¡s vez más y se desarticule, 
ahora con muchas menos proba-
bilidades de arreglo, el actual es-
tado de cosas, difícil y no muy 
estable, pero ya aceptado con 
más o menos resignación por to-
dos los interesados o al menos, 
por una gran mayoría capaz de 
influir decisivamente. 
Sólo esa amenazadora cuestión 
de la Renania pone un punto de 
inquietante-desequilibrio en ese 
bloque de buenas voluntades que 
se ha formado. En cuanto el pro-
R e f o r m a s m u n i -
c i p a l e s 
Una de las que más han d 5 fa-
vorecer al ornato público es, sin 
duda alguna, la correspondiente 
a la reforma del paseo de la In-
fanta Isabel y cuyo presupuesto 
asciende a la cantidad de pesetas 
22.368(28. 
Como dice muy bien el señor 
arquitecto municipal en su me-
moria, dicho paseo es paso obli-
gado para cuantos llegan 'a Te-
ruel—bien por carretera o bien por 
ferrocarril—y la grandiosidad de 
la Escalinata y conjunto de edifi-
cios reclaman la transformación 
del mismo. 
La importantísima reforma que 
nuestro Ayuntamiento acordó en 
su última sesión plenària es: 
En la cuneta, encuadrando con 
cualquiera los bancos y dejando dos paS0S) 
serán plantados numerosos setos 
vivos que separarán el paseo de 
la carretera y que, llegando hasta 
muy cerca de la carretera de Va-
lencia indicarán a los vehículos la 
dirección a tomar, impidiendo así 
el paso, de carruajes por el paseo 
a su extremo, una especie de an-
dén comunicará con las escaleras 
que conducen a la Glorieta. 
, La balaustrada sé hará de ladri-
llo visto (el mismo estilo del exis-
tente en la Escalinata) y sobre 
ella serán colocados diez farolas 
idénticas a las que hay en la cita-
da Escalinata, colocando al extre-
mo, o sea junto a la carretera de 
Valencia,, una torre- como las de 
la Escalinata, y como en la parte 
de abajo del muro se dejará la 
mampostería vista tal como hoy 
se encuentra, resultará que la Es 
calinata y paseo parecerán ser to-
do de una pieza puesto que ten-
drán sus correspondientes pilaro-
tes. 
El conjunto resultará precioso, 
ya que es un acierto ei buscar co-
mo base decorativa los motivos 
empleados en la escalinata, de tan 
hónda raíz turolense. 
J u n t a P r o v i n c i a l 
d e A b a s t o s 
El limo. Señor director Gene-
ral de comercio y Abastos, en cir-
cular dé fecha 5 del actual, se ha 
servido disponer lo siguiente: 
«Interesando conocer a esta su-
perioridad con toda exactitud, 
las cantidades de aceite de oliva 
que en la actualidad existe en 
España, esta Dirección general 
ha acordado. 
1. ° Poi esa junta se requerirá 
a todos los tenedores de aceite 
de esa provincia, ya sean produc-
tores, almacenistas, exportado-
res, fabricantes o molineros, así 
como a los depósitos comerciales 
3^  centros que se dediquen a pig-
noración del producto^ para que 
durante el mes de agosto corrien-
te presenten por duplicado decla-
raciones juradas de existencias 
de dicho caldo, en las que se ha-
rá constar los nombres de los 
propietarios o poseedores, sitio o 
lugar donde se encuentra la mer-
cancía, y la cantidad de la misma 
expresada precisamente en kilos. 
2. ° Las antedichas declaracio-
nes deberán: obrar en poder de 
esa junta provincial antes del día 
5 del próximo'mes de septiembre, 
para lo cual, deberá V . E. dictar 
las órdenes oportunas y que con-
sidere más convenientes a los 
Ayuntamientos y Autoridades 
dependientes de la suya, requi-
riendo a tales ^ .efec tos el auxilio 
de la Guardia Civi l 
3. ° Antes del día 15 del refe-
rido mes de septiembre deberá-
V. E. enviar a ésta dirección ge-
neral un ejemplar de las expresa-
das decidí-aciones, acompañadas 
del resumen totalizado de las 
mismas con cuantas observacio-
nes estime procedentes; y 
4. ° lambién deberá esa presÑ 
dencia conminar con las corres-
pondientes sanciones, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 9.° del 
Real decreto de 3 de Noviembre 
de 1923, a los interesados que no 
dieran cumplimiento, en la for-
ma y plazos señalados, a lo orde-
nado por la presente. 
A esta circular se dará la ma-
yor publicidad por cuantos me-
dios estime V. E. oportunos, con 
el fin de que llegue a conocimien-
to de todos los interesados, y en 
su caso, no puedan éstos alegar 
ignorancia; sirviéndose esa pre-
sidència acusar recibo de la pre-
sente, quedando en cumplir este 
servicio con el celo y diligencia 
que su importancia demanda». 
Lo que se publica para general 
conocimiento y más exacto cum-
plimiento, advirtiéndose que la 
declaración jurada que por dupli-
cado habrán de presentar los po-
seedores de aceite, es el modelo 
que se inserta en el Boletín ofi-
cial en el que se publica esta cir-
cular, ajustándose precisamente 
también al mismo modelo, el re-
sumen que los señores Secreta-
rios redactarán y remitirán a es-
ta junta en unión de las declara-
ciones juradas, presentadas por 
los declarantes. 
Los señores Alcaldes manda-
rán publicar el bando necesario, 
obligando a cuantos en sus res-
pectivas localidades se dediquen 
al comercio de aceites, bien sean 
productores, almacenistas, ex-
portadores, fabricantes, moline-
neros y comerciantes, a presen-
tar en el Ayuntamiento ladéela-
ración jurada por' duplicado de 
las existencias que posean, pre-
cisamente en kilos, con el tiem-
po necesario para que dichas Au-
toridades puedan remitirlas a es-
ta presidencia antes del 5 de sep-
tiembre próximo, quedando-con-
minados con la sanción corres-
pondiente, cuantos tengan inler-
vención en este servicio, si lo fal-
seasen o no lo cumplimentasen 
en la forma y plazo dispuesto. 
Teruel 6 de agosto de 1929. 
mes último para los trigc 
0S en i 
provincia, asi como para lo 1 
productos de molturación SSU^  
da señalar para el quintal 1?^ 
co de harina en fábrica du 
el presente mes de agosto ^ 
, 66,05 pesetas, siendo este 
precio el que ha de regir pa^0 
harina procedente de la molt a 
ración del 25 por 100 de tri 
exótico con el 75 por 100 U 
cional. 
La nostalgia de la tierra 
D o n A n t o n i o M u . 
ñ o z y C a l v é 
Hoy hemos tenido ocasión de 
escucharlo de labios del propi0 
señor Muñoz y Calvé. 
Don Antonio Muñoz y Calvé 
turolense. Nació en esta capital. 
A los 3 años se ausentó, y poc¿ 
después, desde los primeros al-
bores de la razón, comeuzó a IÚ: 
char por imposiciones de la vida 
Creció, y. nunca, el nombre dé 
Teruel pndo borrarse ni de sii 
memoria ni de su corazón. 
Los suyos mantuvieron siem-
pre vivo el afecto hacia la tierra 
que le vió nacer. 
Luego un sagrado sentimiento 
llenó de nostalgias su alma: el re-
cuerdo de sus amados padres en-
terrados aquí. 
Fué hombre, las circunstanGiai 
—de acuerdo esta vez con. su yo» 
hicieron de él un meca-
En cumplimiento a lo dispues-
to en el artículo 13 de la R. O. 
del Ministerio de Economía ae 15 
de julio próximo pasado, :así co^ 
mo a la orden telegráfica de la 
Dirección general de Comercio y 
Abastos de 16 del mismo mes, es-
ta Junta, teniendo en cuenta los 
precios que han regido durante el 
Este número ha sido Bi-
sado por la Censura. 
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cacion 
nico. 
Estuvo 20 años ausente, y co-
mo premio a su trabajo y perse-
verancia, triunfó fuera de su pa-
tria chica, en Zaragoza lo mismo 
que en Madrid. 
Sin embargo, la nostalgia de 
j su tierra, lo que entre los hijos 
de Galicia la bella constituye la 
t a n característica morriña,-la-
.«saudade» de los portugueses, so-
brenadó siempre en el naufragio 
de todos los recuerdos y aun de 
muchos sentimientos a que sue-
len llevarnos las luchas de la vi-
da. , , , v^l, J 
Esa nostalgia ha podido más 
incluso que las propias conve-
niencias. 
Don Antonio Muñoz Calv^  
después de haber contraído ma-
trimonio en el vecino pueblo . f 
Villel, donde residió algún tie^ 
po, hoy le tenemos estableé 
entre nosotros, en el pueblo u0 
de se guardan los restos 
padres. 
de sus 
H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
> o o o o o o o o o r 
acumula-
paríe eléctrica del 
SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, 
dores y iodo lo concerniente a la 
• automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
A y u n t a m i e n t o 
Aprobado el proyecto de pi' 
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esu-
puesto extraordinario ^obras 
para la realización de ,la -jiador 
proyectadas para ^lcanñLcaí^ 
urinarios, Matadero, lvlde Caí-
pavimentación Je la P]azfn JflcK 
los Casteí, provecto áe en 
en terrenos def Viaduv-^ ^ belr 
ma del paseo de la Ir-faní0 do^ 
se hallará expuesto dl^ linjdPal 
mento en la Secretaria ^ " ¿ ( f 
pof término de ocho diaS 5j0s^ 
pueda ser examinado,P0inte!es3' 
I tribuyentes o entidades ^ 
¡das, presentando éstas t e 5 . 
maciones que crean peí 
niirn 
que 
lo mis 
